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ILLUSTRATION NO. 1 
E.H. FARMER - on l e f t . Photograph taken at his fare-
well reception showing the Minister for Public Works, 
Mr. L. Punch, presenting him with a Volume i l l us t ra t i ng 
works b u i l t during his period as Government Architect. 
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ILLUSTRATION NO. 2 
QUIRINDI COURT HOUSE 
Design Architect : H.Rembert 
Documentation date : 1930 
QUIRINDI COURTHOUSE 
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ILLUSTRATION NO. 3 
SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
SCHOOL OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 
Design Architect : H.Rembert 
Documentation date : c.1938 
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ILLUSTRATION NO. 4 
FORT STREET PRIMARY SCHOOL 
Design Architect : H. Rembert 
Documentation date : 1941 
ILLUSTRATION NO. 5 
ST. MARGARET'S HOSPITAL 
WARD BLOCK 
Design Architect : H.R.W. Orr 
Documentation date : 1944 
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ILLUSTRATION NO. 6 
ADDITIONS TO AUSTRALIAN 
MUSEUM 
Design Architect : J.Van der Steen 
Documentation date : 1958 
ILLUSTRATION NO. 7 
TALLAWARRA POWER STATION 
Design Architect ; E.H. Farmer 
Documentation date : c.1949 
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ILLUSTRATION NO. 8 
NORMANHURST HIGH SCHOOL 
Documentation date : 1953 
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ILLUSTRATION MO. 9 
CHEMISTRY SCHOOL 
SYDNEY UNIVERSITY 
Design Architects : G.P. Webber 
K. Woolley 
Documentation date : 1955 
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ILLUSTRATION HO. 10 
BEVERLY HILLS HIGH SCHOOL 
Design Architect : J. Van der Steen 
Documentation date : 1957 
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ILLUSTRATION NO. 11 
FRED BIRKS HOSPITAL SCHOOL 
Design Architect : M. Qysart 
Documentation date : 1960 
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ILLUSTRATION HO. 12 
CASTLE HILL HIGH SCHOOL 
Documentation date : c.1963 
ILLUSTRATION NO. 13 
PEAKHURST HIGH SCHOOL 
Design Architects : B. Sneyd; 
F. Underwood 
Documentation date : 1963 
ILLUSTRATION NO. 14 
ASHCROFT HIGH SCHOOL 
Documentation date : c.1963 
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ILLUSTRATION NO. 15 
ULTIMO PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : G.P. Webber 
Documentation date : 1962 
ILLUSTRATION NO. 16 
SCHOOL OF GRAPHIC ARTS, 
SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
Design Architect : W. Turner 
Documentation date : 1960 
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ILLUSTRATIONS NOS. 17,18 
BELMONT PRIMARY SCHOOL 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1962 
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COBAR HIGH SCHOOL 
Design Architect 
Documentation date 
: 0. Podger 
: 1964 
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ILLUSTRATION NO. 21 
STANDARD DOUGHNUT SCHOOL 
MODEL 
Design Architect : M. Dysart 
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ILLUSTRATIONS NOS. 22 - 26 
KU-RING-GAI HIGH SCHOOL 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1964 
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ILLUSTRATION NO. 27 
MILLER HIGH SCHOOL 
Design Architect : M. Qysart 
Documentation date : 1964 
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ILLUSTRATION NO. 28 
CANLEY VALE HIGH SCHOOL 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : c.1964 
Incinerator and rostrum. 
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ILLUSTRATIONS NOS. 29 - 31 
MALVINA ST. RYDE HIGH SCHOOL 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1964 
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ILLUSTRATIONS NOS. 32 -34 
RANDWICK GIRLS' HIGH SCHOOL 
Design Architects : M. Dysart 
S. Bishop 
Documentation date : 1965 
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ILLUSTRATIONS NOS. 35 - 40 
PENNANT HILLS HIGH SCHOOL 
Design Architects : M. Dysart 
M. Waller 
Documentation date : 1965 
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ILLUSTRATION NO. 41 
PREFABRICATED CLASSROOMS 
Design Architects : J. Kirkwood; 
J. Zaat 
Documentation date : 1965 
ILLUSTRATION NO. 42 
TUMBARUMBA CENTRAL SCHOOL 
Design Architect : J. McKinney 
Documentation date : 1966 
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ILLUSTRATIONS NOS. 43,44 
CALARE PUBLIC SCHOOL 
Design Architects : J. Moran 
R. Scott 
Documentation date : 1967 
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ILLUSTRATIONS NOS. 45,46 
FORT STREET BOYS' HIGH SCHOOL 
PARRAMATTA ROAD 
Design Architect : B. McDonald 
Documentation date : 1967 
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ILLUSTRATION NO. 47 
BROOKVALE SPECIAL SCHOOL 
Design Architect R. Bryant 
Documentation date : 1967 
ILLUSTRATIONS NOS. 48,49 
WARIALDA CENTRAL SCHOOL 
Design Architect : J. Werbeloff 
Documentation date : c.1969 
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ILLUSTRATIONS NOS. 50 - 54 
WINDSOR HIGH SCHOOL 
Design Architect : C. Carter 
Documentation date : 1968 
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ILLUSTRATIONS NOS. 55,56 
BUSBY HIGH SCHOOL 
GREEN VALLEY 
Design Architect : 
Documentation date : 
K. Thirsk 
1968 
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ILLUSTRATION NO. 57 
CHERTSEY PUBLIC SCHOOL 
GOSFORD 
Design Architect : C. Carter 
Documentation date : 1968 
ILLUSTRATION NO. 58 
BLACKETT PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : R. Bailey 
Documentation date : 1970 
ILLUSTRATIONS NOS. 59,60 
LETHBRIDGE PRIMARY SCHOOL 
Design Architect : R. Bailey 
Documentation date : 1968 
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ILLUSTRATION NO. 61 
MIMOSA (SORLIC) PUBLIC SCHOOL 
FRENCHS FOREST 
Design Architects : K. Thirsk 
J- Lowing 
Documentation date : 1969 
ILLUSTRATION NO. 62 
PENRITH INFANTS DEPARTMENT 
Design Architect : I. McHutchinson 
Documentation date : 1970 

ILLUSTRATIONS NOS. 63, 65 
KINGSWOOD HIGH SCHOOL 
Design Architect : C. Carter 
Documentation date : 1969 
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ILLUSTRATION NO. 66 
STANDARD L.L. BLOCK A. 1970 
AT BEVERLY HILLS HIGH SCHOOL 
Design Architect : J. Moran 
Documentation date : 1970 
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ILLUSTRATIONS NOS. 67 - 70 
BRISBANIA PUBLIC SCHOOL 
GOSFORD 
Design Architect : 0. Kosterin 
DociBTientation date : 1971 
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ILLUSTRATIONS NOS. 71 - 73 
MARTON PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : R. Powell 
Documentation date : 1971 
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ILLUSTRATION NO, 74 
f4ARTON PRIMARY SCHOOL CONTINUED 
ILLUSTRATIONS NOS. 75, 76 
QUEANBEYAN PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : C. Johnson 
Documentation date : 1971 
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ILLUSTRATION NO. 77 
BERINBA PUBLIC SCHOOL 
YASS SOUTH 
Design Architect : D. Anderson 
Documentation date : 1971 
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ILLUSTRATIONS NOS. 78 - 80 
DOVER HEIGHTS GIRLS' HIGH SCHOOL 
Design Architect : B. Sneyd 
Documentation date : 1971 

ILLUSTRATIONS NOS. 81, 82 
MARRICKVILLE GIRLS' HIGH SCHOOL 
Design Architect : B. Smith 
Documentation date : 1971 
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ILLUSTRATIONS NOS. 83, 84 
NEWLING PRIMARY SCHOOL 
ARMIDALE EAST 
Design Architect : 0. Kosterin 
Documentation date : 1972 
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ILLUSTRATIONS NOS. 85 - 91 
BALMAIN HIGH SCHOOL 
Design Architect : B. Sneyd 
Documentation date : 1972 
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ILLUSTRATIONS NOS. 92, 93 
TERRY HILLS PRIMARY SCHOOL 
Design Architect : H. Richardson 
Documentation date : 1973 
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ILLUSTRATION NO. 94 
EVANS HIGH SCHOOL 
BLACKTOWN 
Design Architects : J. McHutchinson 
D. Anderson 
R. Powell 
Documentation date : 1972 
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ILLUSTRATION NO. 95 
BROKEN HILL HIGH SCHOOL 
Design Architect : A. Van der Steen 
Documentation date : 1972 
ILLUSTRATIONS NOS. 96, 97 
EVANS HIGH SCHOOL 
Continued. 
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ILLUSTRATIONS NOS. 98 - 100 
KOORINGAL HIGH SCHOOL 
WAGGA 
Design Architects : J. McHutchinson 
D. Anderson 
R. Powell 
Documentation date : 1972 
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ILLUSTRATIONS NOS. 101 - 103 
MACINTYRE HIGH 
INVERELL 
Design Architects : J. McHutchinson 
D. Anderson 
R. Powell 
Documentation date : 1974 
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ILLUSTRATIONS NOS. 104 - 106 
DUVAL HIGH SCHOOL 
ARMIDALE NORTH 
Design Architect : T. Schweiger 
Documentation date : 1972 
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ILLUSTRATIONS NOS. 107 - 111 
MOOREBANK HIGH SCHOOL 
Design Architect : R. Seidel 
Documentation date : 1973 
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ILLUSTRATIONS NOS. 112 - 117 
SHALVEY HIGH SCHOOL 
Design Architect : J. Rabong 
Documentation date : 1973 


ILLUSTRATION NO. 118 
SHALVEY PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : D. Anderson 
Documentation date : 1973 
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ILLUSTRATIONS NOS. 119 - 121 
DARLINGTON DEMONSTRATION 
PUBLIC SCHOOL 
Design Architect : D. Anderson 
Documentation date : 1973 
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ILLUSTRATION NO. 122 
MAROUBRA ASSEMBLY HALL 
A standard hall based on the St. Ives 
High School Hall designed by M. Dysart 
and documented in 1971. 
This example has a larger secondary 
block since the flat site did not 
permit chair storage below the stage 
and a mechanical ventilation plant 
room was required. 
ILLUSTRATIONS NOS. 123, 124 
N. NARRABEEN PRIMARY SCHOOL 
BINI SHELLS 1974 
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ILLUSTRATION NO. 125 
DARLINGHURST COURT HOUSE 
Design Architect : P. Hall 
Documentation date : 1962 
ILLUSTRATION NO. 126 
BLACKTOWN COURT HOUSE 
AND POLICE STATION 
Design Architect : P. Proudfoot 
Documentation date : 1963 
ILLUSTRATION NO. 127 
REVESBY POLICE STATION 
Design Architect : J.W. Thomson 
Documentation date : 1963 
ILLUSTRATION NO. 128 
EASTWOOD POLICE STATION 
Design Architect : 
Documentation date : 
P. Proudfoot 
1964 
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ILLUSTRATIONS NOS. 129, 130 
WEE WAA POLICE STATION 
Design Architect : R. Connors 
Documentation date : 1967 
ILLUSTRATION NO. 131 
NEWCASTLE COURT HOUSE 
Design Architect : M. Stanley 
Documentation date : 1964 
ILLUSTRATION NO. 132 
CAMPBELLTOWN COURT HOUSE 
Design Architect : J. Rabong 
Documentation date : 1965 
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ILLUSTRATION NO. 133 
WALGETT POLICE STATION 
Design Architect : D. Turner 
Documentation date : 1965 

67 
ILLUSTRATION NO. 134 
CARINDA POLICE STATION 
AND COURT ROOM 
Design Architect : L. Kristensen 
Documentation date : 1965 
ILLUSTRATION NO. 135 
LIVERPOOL COURT HOUSE 
AND POLICE STATION 
Design Architect : M. Stanley 
Documentation date : 1973 
ILLUSTRATION NO. 136 
FAIRFIELD COURT HOUSE 
Design Architects : J.W. Thomson 
F. Packchung 
Documentation date : 1965 
C A R I N D A P O L I C E S T A T I O N A N D C O U R T R O O M 
LIVERPOOL COURT HOUSE AND POLICE STATION 
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ILLUSTRATION NO. 137 
PARRAMATTA COURT HOUSE 
AND POLICE STATION 
Design Architect : A. Andersons 
Documentation date : 1969 
ILLUSTRATION NO. 138 
COONABARABRAN COURT HOUSE 
AND POLICE STATION 
Design Architect : J. Rabong 
Documentation date : 1966 
ILLUSTRATION NO. 139 
WOLLONGONG COURT HOUSE 
Design Architect : A. Andersons 
Documentation date ; 1967 

69 
ILLUSTRATIONS NOS. 140- 142 
GRAFTON POLICE STATION AND 
COURT HOUSE RESTORATIONS 
Design Architect : C. Still 
Documentation date : 1973 
No. 140 shows the old police 
station on the R.H.S. now used 
as the Crown Prosecutor's office. 
No. 141 shows the new police 
station on the L.H.S. with the 
new Government Office to its R.H.S. 
No. 142 shows the old police 
station on the L.H.S. and the old 
Court House on the R.H.S. 
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ILLUSTRATIONS NOS. 143, 144 
ST. MARGARET'S HOSPITAL 
CHAPEL 
Design Architect : K. Woolley 
Documentation date : 1956 
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ILLUSTRATION NO. 145 
BLACKBURN PAVILION 
ROYAL PRINCE ALFRED HOSPITAL 
Design Architects : G.P. Webber 
W. Turner 
Documentation date : 1960 
^r 
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ILLUSTRATION NO. 146 
MONA VALE HOSPITAL 
Design Architects : C. Weatherburn 
K. Woolley 
Documentation date : 1961 
ILLUSTRATION NO. 147 
PORT KEMBLA HOSPITAL 
Design Architects : J. Kinstler 
W. Turner 
Documentation date : 1962 

ILLUSTRATIONS NOS. 148, 149 
ST. VINCENT'S CARITAS CENTRE 
Design Architect : J. Kinstier 
Documentation date : 1963 

74 
ILLUSTRATION NO. 150 
ACUTE OBSERVATION PSYCHIATRIC 
NORTH RYDE. 
Design Architect : A. Kagan 
Documentation date : 1965 
ILLUSTRATION NO. 151 
BELMOMT DISTRICT HOSPITAL 
Design Architect : J. Kinstler 
Documentation date : 1964 
ILLUSTRATION NO. 152 
ORANGE BASE HOSPITAL 
WARD BLOCK 
Design Architects : I* Roberts 
E. Mack 
Documentation date : 1967 
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ILLUSTRATION NO. 153 
WINGHAM BASE HOSPITAL 
Documentation date : 1968 
ILLUSTRATIONS NOS. 154, 155 
QUEENSCLIFF COMMUNITY HEALTH 
CENTRE, MANLY 
Design Architects : L. Kristensen: 
Robertson & 
Hindmarsh 
Documentation date : 1970 
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ILLUSTRATION NO. 156 
PRINCE OF WALES HOSPITAL 
WARD AND THEATRE BLOCK 
Design Architects : VI. Turner 
I. Roberts 
Documentation date : 1968 
ILLUSTRATION NO. 157 
CROWN STREET WOMEN'S HOSPITAL 
HEDICAL TEACHING CENTRE 
Design Architect : 0. Brandon 
Documentation date ; 1973 

ILLUSTRATION NO. 158 
STATE OFFICE BLOCK. SYDNEY 
Design Architect : K. Woolley 
Documentation date : 1962 
z4 
TYPICAL FLOOR PLAN _ STATE OFFICE BLOCK 
78 
ILLUSTRATION NO. 159 
STATE OFFICE BLOCK 
concluded. 
ILLUSTRATION NO. 160 
GOODSELL BUILDING 
HUNTER STREET, SYDNEY 
Design Architects : R. Connors; 
G.P. Webber 
Documentation date : 1966 
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ILLUSTRATION NO. 161 
COOTAMUNDRA OFFICES 
Design Architects : 
Documentation date : 
P. Hall; 
G.P. Webber; 
P. Proudfoot 
1962 
ILLUSTRATION NO. 162 
MOREE OFFICES 
Design Architect ; 
Documentation date : 
L. Glendenning 
1970 
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ILLUSTRATION NO. 163 
INVERELL OFFICES 
Design Architect : D. Turner 
Documentation date ; 1964 
ILLUSTRATION NO. 164 
NARRABRI GOVERNMENT OFFICES 
Design Architect : D. Turner 
Documentation date : 1964 
ILLUSTRATION NO. 165 
ALBURY OFFICES 
Design Architect : D. Turner 
Documentation date : 1964 
INVERELL GOVERNMENT OFFICES 
mmsms^ssmsmmmmm. 
NARRABRI GOVERNMENT OFFICES 
ALBURY GOVERNMENT OFFICE 
81 
ILLUSTRATION NOS. 166,167 
GRAFTON OFFICES 
Design Architects : I. Bailey 
J. Rabong 
Documentation date : 1967 
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GRAFTON GOVERNMENT OFRCES STAGE 2 
COVERNMINT ARCHITICT 
82 
ILLUSTRATION NO. 168 
RAWSON PLACE OFFICES 
SYDNEY 
Design Architect : L. Glendenning 
Documentation date : 1971 
I 

ILLUSTRATIONS NOS. 169, 170 
UNIVERSITY OF N.S.W. 
"ROUND HOUSE" STUDENTS UNION 
Design Architect : J. Van der Steen 
Documentation date : 1959 

t'A 
ILLUSTRATIONS NOS. 171, 172 
UNIVERSITY OF SYDNEY 
FISHER LIBRARY 
Design Architect : K. Woolley 
The Government Architect 
in association with 
T.E. O'Mahoney 
Documentation date : 1960 

85-88 
ILLUSTRATIONS NOS. 173 - 179 
UNIVERSITY OF N.S.W. 
GOLDSTEIN HALL AND BAXTER 
COLLEGE 
Design Architect : P. Hall 
Documentation date : 1962 
H I G H S T R E E T 
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GOLDSTEIN HALL AND BAXTER COLLEGE 
UNIVERSITY OF N.S.W. 
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ILLUSTRATION NO. 180 
MACQUARIE UNIVERSITY LIBRARY 
STAGE 1 
Design Architect : P. Hall 
Documentation date : 1966 

90 
ILLUSTRATION NO. 181 
UNIVERSITY OF N.S.W. 
INTERNATIONAL HOUSE 
Design Architect : P. Hall 
Documentation date : 1966 

91-94 
ILLUSTRATIONS NOS. 182 - 188 
NEWCASTLE COLLEGE OF 
ADVANCED EDUCATION 
(TEACHERS' COLLEGE) 
Design Architect : J. McKinney 
Documentation date : 1968 
university site 
\ '. 
T' ' © 
150 ft 
• «U9«2 
Rankin Drive 
Legend: 
1 main building 
2 gymnasia 
3 stores/maintenance workshop 
4 caretaker's residence 
5 staff car park 
6 students' car park 
7 sports fields 
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NEWCASTLE TEACHERS COLLEGE Stage 
View from South West 5 ^ * - * < * * „ „ . 
E.H.Farmer. Government Architect 
NEWCASTLE TEACHERS COLLEGE 
stage 1 * ^ 
e.h.farmer 
view from north
rnment architect gove r 

95, 96 
ILLUSTRATIONS NOS. 189 - 191 
GOULBURN TEACHERS' COLLEGE 
Design Architect : J. Kinstler 
Documentation date : 1968 
J-agend: crosshatched. future 
buildings; hatched, under 
construction or completed. 
1 library 
2 science 
3
 teaching and service block 
4 music 
5 arts and crafts 
° gymnasium 
' union 
8 boiler house 
9 residences 
0 lecture theatres 
1 administration 
' * maintenance 
,cS
 dam 

97-100 
ILLUSTRATIONS NOS. 192 - 197 
KU-RING-GAI COLLEGE OF 
ADVANCED EDUCATION 
(WILLIAM BALMAIN TEACHERS' COLLEGE) 
Design Architect : D. Turner 
Documentation date : 1968 
»'V WILLIAM BALMAIN TEACHERS COLLEGE STAGE 1 
KEY 
G 
AH 
DH 
C 
CT 
CR 
CL 
L 
LT 
E 
LT 
GYMNASIUM 
ASSEMBLY HALL 
DINING HALL 
CONCOURSE 
COURT 
COMMON ROOM 
COFFEE LOUNGE 
LIBRARY 
LECTURE THEATRE 
ENTRY 
LANDSCAPED TERRACE 
KURING.GAI COLLEGE OF ADVANCED EDUCATION 
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ILLUSTRATION NO. 198 
MITCHELL COLLEGE OF ADVANCED 
EDUCATION - BATHURST 
STUDENTS' RESIDENCE 
Design Architects : Edwards, Madigan, 
Torzillo & Partners. 
Documentation date 1970 
ILLUSTRATION NO. 199 
MITCHELL COLLEGE OF ADVANCED 
EDUCATION - BATHURST 
LECTURE HALL COMPLEX L.H.S. 
LIBRARY R.H.S. 
ILLUSTRATION NO. 200 
MITCHELL COLLEGE OF ADVANCED 
EDUCATION - BATHURST 
LECTURE HALL COMPLEX L.H.S. 
LIBRARY B.H.S. 
Design Architect 
Libary : 0. McKinney 
Documentation date : 1969 
Design Architect 
Lecture Hall Complex : R. Dinham 
Documentation date : 1973 

102, 103 
ILLUSTRATIONS NOS. 201 - 204 
ORANGE AGRICULTURAL COLLEGE 
Design Architect : D. Coleman 
Documentation date : 1970 


ILLUSTRATION NO. 205 
N.S.W. PARAMEDICAL STUDIES 
"CUMBERLAND" COLLEGE. 
1st PROPOSAL. 
Design Architects ; D. Turner; 
R. Connors 
Documentation date : 1973 
(later scheme) 
The scheme documented in 1973 
differed considerably from the 
proposal shown in this model. 
ILLUSTRATION NO. 206 
MITCHELL COLLEGE OF ADVANCED 
EDUCATION - BATHURST 
RESIDENTIAL ACCOMMODATION 
Design Architect : R. Jaaniste 
Documentation date : 1973 
(design) 
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ILLUSTRATION NO. 207 
SHELL HARBOUR DENTAL NURSES 
TRAINING SCHOOL 
Design Architect : A. Hampton 
Documentation date : 1973 
ILLUSTRATION NO. 208 
SCHOOL OF DENTAL NURSING 
WESTMEAD - (MARSDEN) 
Design Architect : A. Hampton 
Documentation date : 1973 

ILLUSTRATIONS NOS. 209 - 211 
FOOD TRAINING SCHOOL, RYDE 
Design Architect : A. Andersons 
Documentation date : 1973 
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ILLUSTRATION NO. 212 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
MARY WHITE COLLEGE 
The illustration shows later 
additions deliberately designed 
by P.B. Hall to be sympathetic 
with the original blocks. 
Design Architect : E.H. Farmer 
Documentation date : 1955 
ILLUSTRATION NO. 213 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
DIXSON LIBRARY STAGE 1 
Design Architect : E.H. Farmer 
Documentation date : 1956 
ILLUSTRATION NO. 214 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
EARLE PAGE COLLEGE 
Design Architect : L. Reedman 
Documentation date : 1965 

108-110 
ILLUSTRATIONS NOS. 215 - 218 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
ROBB COLLEGE 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1959 
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ILLUSTRATION NO. 219 
UNIVERSITY OF MEW ENGLAND 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
Design Architect : P. Hall 
Documentation date : 1962 
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ILLUSTRATIONS NOS. 220 - 222 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
PSYCHOLOGY AND EDUCATION 
Design Architects 
Stage 1 : G.P. Webber 
Stage 2 : P. Hall 
Documentation date : 1962 

I U-116 
ILLUSTRATIONS NOS. 223 - 226 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
MASTER PLAN FOR CENTRAL AREA 
Design Architect : L. Kristensen 
Documentation date : 1963 
(Proposal only) 
ROOF PLAN 
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ILLUSTRATION NO. 227 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
SQUASH COURTS 
Design Architect : J. Paynter 
Documentation date : 1963 
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ILLUSTRATION NO. 228 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
AGRONOMY 
Design Architect : D. Boram 
Documentation date : 1968 
ILLUSTRATION NO. 229 
UNIVERSITY OF NEU ENGLAND 
PHYSIOLOGY 
Design Architect : D. Boram 
Documentation date : 1968 
ILLUSTRATION NO. 230 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
ACADEMIC SITE, BOILER STATION 
Design Architects 
Stage 1 
Stage 2 
Documentation date 
L. Kristensen 
R. Bryant 
1965 & 1971 
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AGRONOMY 
PHYSIOLOGY 
A C A D E M I C SITE 
BOILER STATION 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
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ILLUSTRATIONS NOS. 231 - 234 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
ARTS THEATRE AND TEACHING BLOCK 
Design Architect : L. Reedman 
Documentation date : 1966 
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121, 122 
ILLUSTRATIONS NOS. 235 - 239 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
PROPOSAL FOR 
RESIDENTIAL DEVELOPMENT TO NORTH 
Design Architects : D. Boram 
R. Bryant 
1968 
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ILLUSTRATION NO. 240 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
DIXSON LIBRARY STAGE 2 
Design Architect : D. Boram 
Documentation date : 1970 

124 
ILLUSTRATION NO. 241 
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
ANIMAL HUSBANDRY 
Design Architect : D. Boram 
Documentation date : 1971 
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UNIVERSITY OF NEW ENGLAND 
ILLUSTRATIONS NOS. 242, 243 
TAREE TECHNICAL COLLEGE 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1961 
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ILLUSTRATIONS NOS. 244 - 247 
ST. GEORGE TECHNICAL COLLEGE 
KOGARAH 
Design Architect : K. Wool ley 
Documentation date : 1965 
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ILLUSTRATIONS NOS. 248, 249 
HORNSBY TECHNICAL COLLEGE 
Design Architects : M. Zatorski 
in association with 
Collard, Clarke & Jackson 
Documentation date : 1965 
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ILLUSTRATION NO. 250 
NORTH SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
SCIENCE BUILDING 
Design Architect : M. Zatorski 
Documentation date : 1967 
ILLUSTRATION NO. 251 
NORTH SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
SITE MODEL 
Science bui ld ing on r igh t hand 
s ide. 
Quadrant building documented in 
1960. 
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ILLUSTRATION NO. 252 
NORTH SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
ELECTRONICS BUILDING 
Documentation date : 1972 

130- 133 
ILLUSTRATIONS NOS. 253 - 258 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
BROADWAY 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1968 
S I T E PLAN 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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ILLUSTRATION NO. 259 
SYDNEY TECHNICAL COLLEGE 
APPLIED SCIENCE BUILDING 
Design Architect : P. Stephens 
Documentation date : 1971 
ILLUSTRATION NO. 260 
BANKSTOWN TECHNICAL COLLEGE 
Design Architect : P. Stephens 
Documentation date : 1970 

ILLUSTRATIONS NOS. 261, 262 
DAPTO TECHNICAL COLLEGE 
Design Architect : J. Lowing 
Documentation date : 1970 
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ILLUSTRATIONS NOS. 263-265 
LIDCOMBE STATE HOSPITAL 
CHAPEL AND HALL 
Design Architect : K. Woolley 
Documentation date : 1960 

137, 138 
ILLUSTRATIONS NOS. 266-268 
BROUGHTON HALL 
PSYCHIATRIC CLINIC 
Design Architect : M. Dysart 
Documentation date : 1962 
S I T E PLAN 
BROUGHTON HALL PSYCHIATRIC CLINIC 

139- 142 
ILLUSTRATIONS NOS. 269 - 273 
PARLIAMENT HOUSE PROPOSAL 1964 
ILLUSTRATION 271 - View from South 
ILLUSTRATION 272 - View of Parliament 
Square from Parliament steps looking 
south to the Law Precinct. 
ILLUSTRATION 273 - View from Martin 
Place looking towards Parliament 
Square and the fountain. 
Design Architects : G.P. Webber; 
A. Andersons 
i 
D E V E L O P M E N T f L -\ N 
KEY 
1. PARLIAMENT HOUSE 
2. PARLIAMENT SQUARE 
3. FOUNTAIN 
4. NORTH WING RUM HOSPITAL 
5. OUTDOOR RESTAURANT 
6. OPEN AIR THEATRE 
7. LIBRARY EXTENSION 
8. N.S.W. PUBLIC LIBRARY 
9. THE DOMAIN 
10. LAW COURTS PRECINCT 
11. SOUTH WING RUM HOSPITAL 
12. NORTH WEST CELL BLOCK 
HYDE PARK BARRACKS 
13. NORTH EAST CELL BLOCK 
HYDE PARK BARRACKS (^ACADF) 
14. REGISTRAR-GENERAL'S 
DEPARTMENT 
15. HYDE PARK BARRACKS 
16. "BARRACKS SQUARE" 
17. HYDE PARK 
18. ST. JAMES ROAD 
19. "ST. JAMES CLOSE" 
20. ST. JAMES CHURCH 
21. QUEENS SQUARE 
22. STATUE OF QUEEN VICTORIA 
23. ENTRANCE TO ST. JAMES 
RAILWAY STATION 
24. NEW COMMONWEALTH "STATE 
LAW COURTS 
25. ENTRANCE TO NEW UNDER ~ 
GROUND RAILWAY STATION 
26. MACQUARIE STREET 
27. PHILLIP S T R E E T 
28. RESERVE BANK 
29. MARTIN PLACE 
30. CAHILL EXPRESSWAY 
31. BOTANICAL GARDENS 
P A R L I A M E N T H O U S E 
GROUND FLOOR PLAN 
1. ENTRANCE 
2. STAIR TO LOWER GROUND FLOOR 
3. STAIR TO PUBLIC GALLERIES 
4. LEGISLATIVE ASSEMBLY CHAMBER 
5. LEGISLATIVE COUNCIL CHAMBER 
6. LAVATORIES. FIRE STAIR 
7. LIFTS. FIRE STAIR 
8. MAIN PARLIAMENTARY LOBBY 
9. PRESS GALLERY 
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ILLUSTRATIONS NOS. 274-277 
PARRAMATTA TRAINING CENTRE FOR 
RETARDED CHILDREN 
(MARSDEN REHABILITATION CENTRE, 
WESTMEAD) 
Design Architect : L. Kristensen 
Documentation date : 1966 
KEY 
2 wards. 
3 classrooms. 
4 gymnasium. 
5 admin is t ra t ion . 
6 sheltered workshop. 
7 industrial t r a i n i n g . 
8 location of dental nurses 
training c e n t r e . 
9 stage 2 extension area. 
10 brick paving. 
11 playing f i e l d . 
MARSDEN TRAINING CENTRE FOR RETARDED CHILDREN 
PARRAMATTA 

ILLUSTRATIONS NOS. 278, 279 
PARRAMATTA CENTRAL BOILER HOUSE 
Design Architect : C. Still 
Documentation date : c.1967 

146 
ILLUSTRATION NO. 280 
TARONGA PARK ZOO 
AVIARY 
Design Architects : D. Coleman 
G.P. Webber 
Documentation date : 1969 
ILLUSTRATION NO. 281 
TARONGA PARK ZOO 
PLATYPUS HOUSE 
Design Architects : D. Coleman 
G.P. Webber 
Documentation date : 1968 
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ILLUSTRATIONS NOS. 282, 283 
TAR0N6A PARK ZOO 
KOALA BUILDING 
Design Architect : D. Coleman 
Documentation date : 1970 
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ILLUSTRATIONS MOS. 284-287 
ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES 
ADDITIONS 
Design Architect : A. Andersons 
Documentation date : 1969 
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ILLUSTRATIONS NOS. 288, 289 
CENTRAL WEST GROUP LAUNDRY 
ORANGE 
Design Architect : W. Kingston 
Documentation date : 1969 

151, 152 
ILLUSTRATIONS NOS. 290 - 293 
FLEMINGTON MARKETS 
Design Architect : C. Still 
Documentation date : 1969 
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ILLUSTRATION NO. 294 
ROYAL BOTANICAL GARDENS 
GLASS HOUSE 
Design Architect : G. Rothwell 
Documentation date : 1971 
ILLUSTRATION NO. 295 
STATE BRICKWORKS 
Design Architect : C. Still 
Documentation date : 1970 
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ILLUSTRATION NO. 296 
BURRENDONG NATIONAL 
FITNESS CAMP 
Design Architect : J. Lowing 
Documentation date : 1973 
ILLUSTRATION MO. 297 
STATE ARCHIVES BUILDING 
Design Architect : R. Bonthorne 
Documentation date : 1973 
J 
ILLUSTRATION NO. 298 
PARLIAMENT HOUSE 
Design Architect : A. Andersons 
Documentation date : post 1973 


